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KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu Alaikim wr.wh
Salam Sejahtera
Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bangsa Indonesia untuk
memberikan pencerdasan kepada generasi bcingsa agar menjadi bangsa Indonesia
memiliki peradaban yang unggul dan memiliki daya saing. Perguman Tinggi sebagai
lembaga pendidikan merupakan jembatan dalam menghasilkan sumber daya manusia
yang berkualitas. Sinkronisasi pengembangan kurikulum berdasarkan kebutuhan
masyarakat yang mengacu pada penguatan karakter bangsa menjadi suatu keharusan
dalam penyiapan SDM. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang ada di depan mata
menjadi tantangan bagi pendidikan tinggi dalam menghasilkan sumber daya yang
kompctitif. Kurikulum berbasis KKNI di pendidikan tinggi dan kurikulum 2013 pada
pendidikan dasar dan mencngah harus tetap memberikan penguatan karakter dalam
meningkatkan kualitas tenaga peiididik dan peserta didik. Selain itu, perkembangan
teknologi informasi yang pesat harus dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran
seeara optimal, yang pada gilirannya memberikan dampak bagi kualitas lulusan.
Selain pemenulian lapangan kerja, dinamika perekonomian bangsa yang bertumpu
pada pertumbuhan budaya kewirausahaan tradisional, perlu dipadukan dengan
penguasaan Ipteks dalam suatu kegiatan pendidikan khususnya pada lembaga
pendidikan. Membangun budaya wirausaha dalam lembaga pendidikan menjanjikan
harapan cerah bagi tereiptanya sumber daya manusia yang mandiri dalam berfikir dan
bertindak, mampu menerapkan Ipteks yang dipahaminya untuk kesejahteraan diri dan
masyarakamya.
Tujuan diadakannya Seminar Nasional Dies Natalis UNM ke-54 ini adalah: 1)
mendesiminasikan berbagai pemikiran terkait dengan pendidikan kewirausahaan dan
eontoh yang baik dalam berwirausaha; 2) raenghimpun berbagai informasi dan
kommiikasi untuk pengembangan pendidikan kewirausahaan dalam integrasi ilmu
pengetahuan dan teknologi; 3) menyebarkan basil pemikiran dan penelitian dari dalam
dan luar negeri kepada masyarakat ilmiah; 4) Membangun persepsi positif terhadap
eksistensi Universitas Negeri Makassar. Adapun tema Seminar Nasional dan
Intemasional yang menjadi rangkaian peringatan Dies Natalis UNM yang ke-54 adalah
"Peran Pendidikan Karakter melalui Optimalisasi Dmu Pengetahuan dan Teknologi
Menuju Pencerdasan Generasi Unggul" yang diharapkan melahirkan pemikiran baru
dan rekomendasi pada aspek, seperti pada Sub Tema;l) Pengembangan
Sains,Teknologi, Seni dan Humaniora dalam Meneerdaskan Generasi Unggul dan
Berkarakter; 2) Optimalisasi Proses Pembelajaran Berbasis IT dalam Meningkatkan
kualitas Pendidikan; 3) Problematika Profesionalisme Guru dalam Implementasi K-13;
4)Sinkronisasi Kurikulum berbasis KKNI dengan Kebutuhan Dunia Kerja; 5) Peran
Strategis Pendidikan dalam Menghadapi MEA.
Pclaksanaan seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis UNM ke-54 dihadiri
oleh Mentri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yakni bapak Prof. H. Mohamad
PROSIDING, ISBN: 978-607-9075-05-2
Nasir, Ph.D.Ak sebagai keynote speaker dengan didampingi oleh beberapa deputi
mentri. Pemateii utama dalam seminar ini disampaikan oleh Pakar Pendidikan
Kafdcter yaklii bapak Prof. Dr. MiichlM Saihahi mahtan Rektor UNESA daii Pr^si
Iptek bapak Ir. Simon Tandibua, M.Sc dari BPPT. Seminar dihadiri oleh 280 orang
peserta dan 40 Pemakalah yang terdiri dari latar pendidikan yang beibeda beda, mulai
dari Guru, mahasiswa S2, S3, hingga Dosen dari dalam dan luar UNM.
Ucapan teiimakasih juga kami sampaikan kepada. ketua panitia Dies UNM ke-54
bapak Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP, Panitia Seminar Intemasional ISESST, dan
utamanya panitia Seminar Nasional SNP-2015 yang telah membantu meluangkan
waktu dan tenaga demi terlaksananya Seminar Nasional ini.
Wassalam
Makassar, 20 Agustus 2015
Koordinator Seminar Nasional,
Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd
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